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 چكيده 
از مهمترين  .ترين وظايف اداره امور هر سازمان و به ويژه مديريت نيروي انساني استآموزش يكي از پيچيده  :مقدمه
توسعه منابع انساني به ويژه كاركنان شايسته از طريق توانمندسازي، ارتقاي انگيزه ورضايت مندي شغلي  ،اهداف آموزش
در ارتقاء سلامت عمومي بهورزان ميت  نقش اهبا توجه به  . آنان است كه بايد در سايه آن ساير اهداف سازمان ميسر گردد
همچنين ضرورت بروز وان صورت مي پذيردحت پوششتجمعيت روستايي به خدمات اوليه سلامت جامعه كه از طريق ارائه 
، هدف از اين پژوهش كاربردي، بررسي مي يابدتحت پوشش انتقال  امعهجبه آموزش  آنان كه از طريق اطلاعات  بودن
  .دورههاي آموزش ضمن خدمت بر رضايت شغلي بهورزان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ميباشد ارتباط شركت در
امعه ج.است.( پيمايشي) تحليلي باهدف كاربردي وازنوع غيرآزمايشي چندمتغيره -اين پژوهش توصيفي :مواد و روشها
 542مورگان  ،جدول كرجسيبهورزشاغل دردانشگاه علوم پزشكي زاهدان بوده وحجم نمونه باتوجه به  186پژوهش 
سال سابقه كارداشته ودراكثركارگاه هاي آموزشي ضمن خدمت حضوريافته وجهت  5نفراست كه ازبين بهورزاني كه بيش از 
هاي مورد نياز در  . به منظور جمع آوري دادهندارتقاگروه وپايه شغلي نيازبه شركت دركارگاه هاي آموزشي دارندانتخاب گرديد
جهت جمع آوري اطلاعات دوره هاي  .استفاده شد (QSM)سوتا پرسش نامه رضايت شغلي مينهي از خصوص رضايت شغل
آموزش ضمن خدمت  ازفرم درخواست مجوزدوره آموزشي  معاونت بهداشتي وامتيازكسب شده فرم هاي حضوروغياب اين 
  گرديد. 81 نسخه SSPS  نرم افزار وارد دادهها سئوالات، امتياز اين مطالعه باتوجه مقياس ودردوره هااستفاده گرديد.
درصد داراي تحصيلات ديپلم ، متاهلين 85درصد مردان ، 35/9نفرانتخاب شده درمطالعه،بيشترين فراواني  542از :يافته ها
روستاتحت پوشش داشته اند، 5درصدبالاي 94/8سال ، 11-02درصدباسابقه خدمتي 25/2درصدرسمي ، 48/1درصد، 39/9
ميليون داشته اند. ميزان نمره كسب 1/5-2درصدميزان درآمد96/8نفرتحت پوشش دارندو0051بالاي  درصدجمعيت54/3
پايين مي باشد. بين رضايت  متوسط و وبااستفاده ازآزمون دوجمله ميزان رضايت كمترازحد 08تا02شده رضايت شغلي 
ميزان تحصيلات، وسابقه خدمتي اختلاف معني داري وجودندارد.ولي درگروه هاي سني ومحل سكونت  ،جنسيت شغلي،
اختلاف وجوددارد. بين شركت دردوره ها،جنس ،گروه سني وميزان درآمداختلافي وجودنداردولي بين ميزان تحصيلات 
 نيب طابترا يسرربرد.دراددوجو فلاتخا يتمدخ هقباسو نكسم تيعضو،يلغش تياضر  نازيم و ياه هرود رد نازروهب تكرش
ينعم حطس نمريپسا يگتسبمه نومزآ تمدخ نمض  اب ربارب لصاح يراد446/0  تسا هدوب)p <0/05.(   
يريگ هجيتن  :،ديدرگ صخـشم ،قيقحت نيا جـياتن هـب هـجوت اـب  يكشزپ مولع هاگشناد نازروهب يلغش تياضر نازيم
 نادهازدوب نيياپ و طسوتم دح زا رتمكتسا ه .رد تكرش نازيم ديدرگ يبايزرا طسوتمدحزارتشيب تمدخ نمض ياه هرود و 
 دوجو يراد ينعم هطبار يلغش تياضراب نادهاز يكشزپ مولع هاگشناد نازروهب تمدخ نمض ياه هرود رد تكرش طابترا
.تشادن  هجيتن رددياب روظنم هب يرثؤم تلاخادم دوبهب  تروص نازروهب يلغش تياضر تيعضو.دريذپ  
:يديلك ناگژاو  ،يزاسدنمناوتآ،تمدخ نمض شزومآ ،يلغش تياضر ،شزوم زروهب 
  
Abstract 
Introduction: Training is one of the most complex tasks of managing the affairs of each 
organization, and in particular manpower management. One of the main goals of education is the 
development of human resources, especially competent employees through empowerment, 
promotion of their motivation and job satisfaction, which should be in line with other goals of 
the organization. Considering the importance of the role of health care providers in promoting 
the general health of the community through the provision of basic health services to the rural 
population covered by them, the need for the availability of information that is transmitted 
through education to the covered community is the purpose of this applied research, The 
relationship between participation in in-service training courses is on job satisfaction of 
Behvarzes of Zahedan University of Medical Sciences. 
materials and methods: This research is descriptive-analytic with the purpose of 
multidimensional non-experimental research. The research population was 681 at the Zahedan 
University of Medical Sciences. The sample size was 245 according to Morgan's 24-year 
curriculum, according to Morgan's table, which is more than 5 years of experience and most of 
the in-service training centers In order to enhance the group and the need for participation in the 
training workshops, they have been selected. The Minnesota Job Satisfaction Questionnaire 
(MSQ) was used to collect the required data on job satisfaction. In order to collect information 
about in-service training courses, the application for educational permission from the health 
department was used and the attendance forms of these courses were used. In this study, the data 
were entered into SPSS version 18 using the scale and score of the questions. 
findings : Of the 245 people selected in the study, the highest prevalence was 53.9% men, 58% 
had diploma education, Married 93.9%,Official 84/1%, Service record 20-11 years old 
52/2%,Over 5 villages have been covered 49/8%, A population of over 1,500 people is covered 
45/3% and The income level has been $ 1.5m / 2m 69/8%.The score of the job satisfaction is 20 
to 80 and using the binomial test is the lowest satisfaction level at the bottom and the bottom. 
There is no significant difference between job satisfaction, gender, education, and service. But 
there is a difference between age groups and the place of residence. There is no difference 
between the company at the time, gender, age group and the level of education. There is a 
difference between the level of education, housing situation and the service. In examining the 
relationship between job satisfaction and the amount of health care companies in the periods of 
service, Spearman's correlation test was a significant level of 0.446 (p <0/05). 
Conclusion : According to the results of this research, it was determined that the job satisfaction 
rate of Zahedan University of Medical Sciences was lower than average and low. The duration of 
service during the period of the company was evaluated over the duration of the study and the 
relationship between participation in the period of in-service training of Zahedan University of 
Medical Sciences and occupational satisfaction As a result, effective interventions have to be 
made to improve the job satisfaction of health care providers. 
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